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ÕNNITLUS
Raul-Allan Kiivet 50 
30. novembril tähistas oma 50. sünni-
päeva arstiteaduskonna tervishoiu insti-
tuudi juhataja professor Raul-Allan Kiivet. 
R-A. Kiivet lõpetas 1977. aastal Tallinna 
7. Keskkool i n ing 1985. aasta l Tar tu 
Ülikooli arstiteaduskonna cum laude. Teadu-
sest huvitatuna asus ta tööle TÜ farma-
koloogia instituuti ning juba kolm aastat 
hi ljem kaitses prof Lembit All ikmetsa 
juhendamisel meditsiinikandidaadi väite-
kirja. 1990. aastate keskpaik tõi uusi tuuli 
rahvatervishoiu eriala arendamisel. Tervis-
hoiu instituudi laiendamiskava osana avati 
tervishoiukorralduse professuur, millele ta 
1996. aastal edukalt kandideeris. Ees ootas 
uus horisont ja palju põnevat tööd tervis-
hoiukorralduse õpetamises ja arendustöös. 
1998. aastal otsis toonane tervishoiu insti-
tuudi juhataja prof Astrid Saava endale 
mantlipärijat ning sellesse rolli sobis hästi 
just Raul-Allan Kiivet. 1999. aastal kaitses 
ta farmakoepidemioloogia alal doktori-
väitekirja Karolinska Instituudis. 
Tema teadusorgan isat s ioon i l i se ja 
-administratiivne tegevuse ampluaa on 
lai, ta on olnud Eesti Teaduste Akadeemia 
rahvastiku ja rahvatervise nõukogu liige, 
Eesti Teadusfondi arstiteaduste eksperdi-
komisjoni liige, TÜ rahvatervise kraadi-
nõukogu esimees ning Euroopa teadus- ja 
tehnoloogiakoostöö komitee ja Euroopa 
Ravimiagentuuri inimesel kasutatavate 
rav imite komitee l i ige. Prof Kiivet on 
korraldanud ja edendanud TÜ arstitea-
duskonna elu, töötades aastatel 2000–2006 
internatuuri ja residentuuri prodekaanina. 
2007–2009 töötas ta Maailma Tervise-
organisatsioonis ravimite prekvalif ikat-
siooni programmis. R-A. Kiiveti arvukad 
publikatsioonid käsitlevad farmakoepide-
mioloogiat, tervishoiuteenuseid ja tervis-
hoiuökonoomikat. Tema juhendamisel on 
kaitstud kümme magistriväitekirja ja üks 
doktoriväitekiri. 
Lüües lahti Eesti teaduse biograafilise 
leksikoni, on ilmne tema suguvõsa põlv-
kondade akadeemiline järjepidevus. Tema 
vanaisa Johannes Kiivet ol i pedagoog 
ning väga tunnustatud haridus- ja teadus-
organisaator ning isa Gunnar Kiivet oli 
kõrgelt hinnatud tehnikateadlane. Kolleegid 
tunnevad professor Raul-Allan Kiivetit kui 
head organisaatorit ning väga süstemaatilist 
inimest. Suurt pühendumust tööle aitab ellu 
viia tema toetav perekond ja sportlik vaim.
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